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 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh struktur modal 
terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 
2012-2016; (2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap harga saham 
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016; dan (3) 
Untuk mengetahui pengaruh liquiditas terhadap harga saham pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016. Teknik pengumpulan data 
menggunakan dengan dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan pertambangan yang go public dan terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 2016 yang berjumlah 38 perusahaan. 
 Hasil penelitian ini adalah 1) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Harga Saham perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 2) Return On Assets (ROA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 3) 
Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-
2016. .  
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